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Strategi programming adalah strategi yang dilakukan oleh stasiun-stasiun televisi 
demi keberhasilan program yang disiarkannya. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui strategi programming yang diterapkan pada program Dunia Sehat 
yang disiarkan di DaAi TV berdasarkan teori yang ada, khususnya pada program 
perbincangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif, 
di mana data yang diambil terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam dan 
observasi partisipasi untuk mendapatkan data dari berbagai sudut pandang. Analisis 
dalam penelitian ini menggunakan teknik pengodean di mana semua data yang dapat 
dikategorikan kemudian diinterpretasi dengan menggunakan teori penelitian, yaitu 
teori programming. Hasil yang dicapai adalah program Dunia Sehat di DaAi TV 
telah menerapkan strategi programming yang terdiri dari selection, scheduling, 
promotion, dan evaluation. Hal ini dilihat dari konsistensi Dunia Sehat yang bertahan 
dari tahun 2007 hingga sekarang. Di mulai dari pemilihan konsep program dengan 
konten yang menarik, jam tayang yang tepat, promosi yang dilakukan, hingga proses 
evaluasi program. Simpulan dari penelitian ini adalah program Dunia Sehat telah 
melakukan strategi programming dengan baik walaupun ada beberapa hal yang 
berbeda dengan teori yang digunakan mengenai strategi programming pada program 
televisi. (M) 
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Programming strategy is a strategy that is applied by television stasions to the 
success of program broadcasted. Objective of the research are to define the 
programming strategy implemented on Dunia Sehat program broadcasted on DaAi 
TV based on the existing theory, escpecially on the talk show program. Research 
method used are descriptive-qualitative method, which using primary and secondary 
data. technique used to gather the data are in depth interview and participative 
observation to obtain data from several point of view. Analysis in the research are 
using coding technique where all of the data which can be categorized then 
interpreted using research theory, called Programming theory. The results are 
Dunia Sehat program on DaAi TV has implemented programming strategy which 
consist of selection, scheduling, promotion, and evaluation. It can be seen from the 
consistency Dunia Sehat who survived since 2007 until now. Start from selection of 
program concept with attractive content, broadcast at the appropriate time, 
promotion being done, until evaluation program process. Summary of the research 
are Dunia Sehat Program has implemented a good programming strategy although 
there's several aspect different with the theory regarding programming strategy on 
the television program. (M) 
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